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Introducción
El estudio Realidades y necesidades formativas de los docentes de la educa-
ción básica y media tuvo su origen en el interés conjunto de la Facultad de
Educación de la Universidad de La Sabana y ASPAEN, por el tema. Para ambas, el
proyecto podría dar respuesta a un conjunto de interrogantes sobre los procesos
formativos en que están comprometidas y sobre líneas de acción que pudieran
orientar el asunto de la educación permanente de los docentes. Recoger la vi-
sión de ellos sobre su problemática de formación, suponía reconocer y valorar la
práctica pedagógica de los docentes como lugar donde se ponen en juego sus
conocimientos y experiencias, para articular las demandas de la sociedad y el
Estado con las de los estudiantes y sus familias, y con los intereses académicos y
profesionales de los mismos docentes. En esta medida, el proyecto se estructuró
de tal manera que fuera posible construir conocimiento sobre las realidades y
necesidades de formación de los docentes, a partir de su visión, vivencia y expe-
riencia de trabajo en las instituciones escolares y en el aula de clase.
Ahora que el estudio finalizó, después de ocho meses de trabajo, se presenta
este texto como evidencia de los hallazgos. Es grato reconocer que, a pesar de
ser la formación del docente un tema de bastante preocupación por parte de
todos los actores educativos y un objeto de estudio ampliamente representado
en la literatura sobre educación e investigación educativa, no se logran, según
los maestros, los niveles de satisfacción requeridos para enfrentar con solvencia
los problemas y retos que pone en escena una sociedad contemporánea cam-
biante y compleja. En realidad, la solicitud de una continua formación y un apren-
dizaje permanente, que recorren la vida profesional y personal del docente, está
vinculada con la práctica pedagógica y de aula que les exige encontrar los recur-
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sos, herramientas, estrategias y formas de trabajo que les posibilite desarrollar allí
los conocimientos teóricos con que cuentan.
Puede afirmarse, por tanto, que las necesidades de formación formuladas por los
docentes se encuentran ancladas en su práctica pedagógica y en el trabajo que
realizan a nivel institucional. En ese sentido, es posible entender la solicitud re-
currente de una formación más práctica, que pareciera ser opuesta a la teórica;
aunque en realidad lo que hacen es asignar un lugar destacado a la formación
que pueda vincularse al trabajo con los estudiantes.
El papel protagónico que los docentes desempeñan en la formación de niños y
jóvenes es exaltado o visto por ellos de una manera sublimada y, al mismo tiem-
po, tratado con la crudeza y crítica que les suscita tener que ver, por un lado, con
los problemas económicos y sociales de la sociedad, que afectan el desarrollo de
los estudiantes; y por otro, con las dificultades de una profesión cuya imagen y
reconocimiento en la sociedad no se compadece con el papel que se le asigna
en el discurso. Lo expuesto complejiza la labor del docente quien no sólo cum-
ple roles y funciones cambiantes y múltiples, de acuerdo con la diversidad de los
contextos en que ejerce su labor y con los movimientos de la sociedad, sino que
requiere de condiciones y cualidades para el ejercicio idóneo de su profesión y
para una relación de calidad con sus estudiantes. Estos aspectos están presentes
en los análisis de los docentes sobre su formación y en las demandas que ellos
hacen de mayor cualificación personal, educativa y profesional.
Los caminos previstos para realizar el estudio no definen con exactitud los que se
recorrieron finalmente. En el trayecto se tomaron decisiones que sólo es posible
asumir en la medida en que el proceso así lo exige: profundizar o confirmar o
ampliar un conocimiento o hallazgo, responder por nuevos horizontes que se
abren a un tema o problema y cubrir un espectro de aspectos emergentes. Por
tanto, aunque el método no cambia ni adquiere un sentido diferente al otorgado
en la propuesta, sí se operacionaliza de manera distinta, y así se recoge amplia-
mente en el anexo No. 1, destinado a documentar el abordaje metodológico del
estudio. De esta manera, no sólo el trabajo de campo se amplió (de una encuesta
exploratoria de necesidades a grupos focales y entrevistas en profundidad; de
una muestra de instituciones de ASPAEN a un cubrimiento censal, acompañado
de la inclusión de una institución oficial que sirviera de par al Colegio ASPAEN)
sino que la perspectiva cualitativa exigió un complemento cuantitativo para com-
prender mejor los lugares desde los cuales hablan los docentes para plantear sus
necesidades de formación educativa y pedagógica.
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Hallazgos como estos se desarrollan en el texto que se presenta, el cual se estruc-
tura de la siguiente manera:
En el capítulo primero se aborda la construcción teórica del estudio, con base en
la revisión que se hizo de la literatura sobre el tema a nivel nacional e internacio-
nal, y a la apropiación de esa lectura para el desarrollo conceptual de la investiga-
ción. Así, una vez se formulan unas consideraciones iniciales alusivas a la profe-
sión del docente dentro de la cual cabe inscribir su formación inicial y en ejerci-
cio, se pasa a plantear las necesidades de formación que es posible detectar en la
bibliografía internacional revisada y al planteamiento de algunos dilemas en que
se debate esa formación (ser profesional y que tipo de profesional; tensión teo-
ría-práctica; polémica maestro que enseña-maestro que investiga; y función del
docente como reproductor o recreador de la cultura).
Esta apertura sirve de marco al análisis de las necesidades de formación docente
en el país, que si bien no se encuentran muy distantes de las encontradas en la
documentación internacional, sí enfatizan en la profesionalización docente y la
calidad de la educación, como lugares que justifican y orientan las necesidades
de formación docente. Por último, en este capítulo se expone la apropiación
conceptual que hace el estudio de la lectura realizada, poniendo en interacción
la propuesta y los hallazgos teóricos de la lectura documental, para reformular de
esta manera la noción de las distintas necesidades que se pretendían indagar: (1)
afectivas, axiológicas, personales y sociales; (2) pedagógicas; (3) investigativas; y
(4) educativas.
En el capítulo segundo se hace una interpretación por tipo de necesidades (pro-
fesionales, educativas y humanas) a partir del desarrollo de un conjunto de hipó-
tesis que el estudio formuló durante su proceso de desarrollo, las cuales se fueron
afinando, ampliando y confrontando en forma cualitativa, registro por registro,
mediante procedimientos de agregación y contrastación de la información reco-
lectada. Estas hipótesis emergieron con la encuesta exploratoria de necesidades,
pero realmente se documentan con la información aportada por los grupos focales
y las entrevistas en profundidad. Este capítulo se estructuró en tres partes, cada
una de las cuales desarrolla un tipo de necesidad.
El capítulo tres titulado Núcleos de formación según los docentes se estructura
con los hallazgos de la investigación, a partir de una lectura cualitativa que se
valió de la triangulación. En él se documentan los eventos que emergen en la
investigación de manera significativa, al ser considerados fundamentales por los
INTRODUCCIÓN
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docentes, a nivel de su formación. Esos núcleos, en torno a los cuales se interpre-
tan las necesidades de formación son: las prácticas de aula y la demanda de
formación para aprender cómo hacer lo mejor; las disciplinas y la solicitud de
formación pluridisciplinar; la política educativa como demandas de formación;
la institución educativa considerada lugar de anclaje de la formación; la taxono-
mía de necesidades de formación.
Todo lo anterior deriva en el aparte de conclusiones donde se resumen los más
importantes hallazgos y se puntualizan los logros de conocimiento del trabajo.
De la misma manera, se formulan algunas sugerencias y recomendaciones.
Finalmente se incluyen los anexos. En el primero, se desarrolla en forma amplia
la metodología del estudio. Está dividido en cinco partes que recogen sucinta-
mente el proceso seguido: los puntos de partida, de lo propuesto a lo realizado,
codificación y sistematización de la información recolectada, además de la lec-
tura descriptiva e interpretativa de la información.
El anexo No. 2 está dedicado a describir a los docentes del estudio desde el
punto de vista cuantitativo, con el apoyo del paquete estadístico SPSS y del pro-
grama Excel. En este anexo se hace un perfil del docente a partir de sus caracte-
rísticas personales y profesionales y de las necesidades de formación reportadas
por ellos. Adicionalmente, se describen los hallazgos producto del cruce de algu-
nas variables que definen esas características personales y profesionales del do-
cente y las distintas necesidades de formación por las que se indagó. Finalmente,
se presenta el resultado de resumir todas las necesidades del estudio en tres
variables agregadas: necesidades de formación profesionales, necesidades de
formación educativas y necesidades de formación personales. Se logra mostrar
cómo se comportan estas demandas de formación entre los docentes del estudio
y qué variables contribuyen a discriminar la elección de una u otras de estas
necesidades.
Es necesario aclarar que este ejercicio cuantitativo, por no haber sido previsto,
exigió grandes esfuerzos de transformación de la información, en cuyo proceso
se perdió un número importante de casos. Por tanto, es necesario verlo como un
instrumento para explorar relaciones e hipótesis y así complementar el mismo
esfuerzo conjetural desde un punto de vista cualitativo. Con la ayuda de tablas y
sus descripciones, se ponen en evidencia los distintos tipos de necesidades en-
contrados, aquellas que ocupan un lugar de preeminencia para el docente y las
relaciones encontradas entre esas necesidades y variables clave como tipos de
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colegio, ciudad, nivel de formación del docente y nivel educativo en que se
desempeña como docente, las cuales configuran posibles explicaciones a la de-
manda de necesidades que llevan a cabo los docentes.
El No. 3, titulado La generación de un grupo de investigación, trata de los oríge-
nes del grupo, a raíz del planteamiento del estudio y del convenio que le da vida.
Incluye de esta manera una discusión sobre la dinámica grupal, los aprendizajes
que el trabajo posibilitó, las proyecciones en tanto grupo y el proceso mismo que
el grupo siguió para el desarrollo del estudio.
Sea la oportunidad para agradecer a cada una de las instituciones educativas de
ASPAEN su apertura y colaboración para que el trabajo lograra los objetivos pro-
puestos. Esta generosidad traspasó los límites institucionales al encargarse ellas
mismas de que la encuesta fuera respondida por docentes de colegios seleccio-
nados como par del colegio de ASPAEN. La ayuda prestada en estos procesos
de construcción de conocimiento es invaluable. Se espera haberlos interpretado
y sobre todo, aportarles a la cualificación de su trabajo cotidiano. Este libro es la
mejor evidencia de su presencia. Se aspira a que mediante la discusión y el
aporte crítico de los participantes, el compromiso se extienda, el conocimiento
se amplíe y las posibilidades de mejoramiento se sustenten.
La Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, en cabeza de Inés
Ecima y ASPAEN, representada en el Comité directivo, constituido para el segui-
miento y apoyo al proceso del estudio por Fernando Camacho Mercado y Ricar-
do Javier Díaz Fajardo, se constituyeron en soportes e interlocutores permanen-
tes del trabajo realizado. Sobra decir que sin ellos, este esfuerzo no hubiera sido
posible.
En general, la Universidad y sus directivas, contribuyeron con su apoyo a dar
vida a esta idea de realizar la investigación que ahora es ya un resultado de
conocimiento, un proceso grupal, una experiencia académica y un punto de
partida para resolver nuevas preguntas que aquí quedan formuladas.
INTRODUCCIÓN
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1. Consideraciones iniciales
El docente es concebido como un actor fundamental del proceso educativo,
sobre quien descansa la transmisión y reconstrucción del conocimiento que
permite al individuo que se forma, relacionarse con el legado de la humanidad
y desarrollar las comprensiones que la transformación de las sociedades de-
manda.
Afirmar que el docente ejerce ese rol protagónico en la educación, significa
reconocer la institución educativa y particularmente el aula de clase, como espa-
cios materiales y simbólicos de distribución y recreación de saber; como espa-
cios vivos de interacción donde se ponen en juego los múltiples factores y condi-
ciones que facilitan la enseñanza y el aprendizaje o generan problemas relacio-
nados con ellos.
¿Quién es ese maestro sobre quien descansa la responsabilidad señalada? ¿Cuá-
les son las características de su ejercicio profesional? ¿Cómo está preparado
para asumir su tarea? y ¿cuáles son las condiciones en que la lleva a cabo?, se
convierten en preguntas centrales para comprender la forma en que, final-
mente, el rol se ejerce. La profesionalización del docente resume este conjun-
to de elementos que, encarnados en el rol que la sociedad le asigna, permite
comprender y asumir el oficio de maestro como una actividad comprometida,
desde el punto de vista social y ético, con una función social que la educación
y escuela tienen.
En esta medida, la profesionalización del docente es un horizonte para enten-
der su rol en la sociedad, de tal manera que en el marco de esa profesionalización
se demanda un tipo determinado de docente: autónomo, capaz de responder
a las demandas y exigencias planteadas por una sociedad en constante movi-
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miento, por los avances de las disciplinas que constituyen su saber y por los
procesos interactivos y de desarrollo de los actores comprometidos en la tarea
educativa.
En este marco se ubica la formación permanente (o cualificación) del docente,
entendida como un proceso de actualización que le posibilita realizar su práctica
pedagógica y profesional de una manera significativa, pertinente y adecuada a
los contextos sociales en que se inscribe y a las poblaciones que atiende. Es así
como la formación del docente se presenta articulada al ejercicio mismo de la
práctica pedagógica y a formas de entenderla e inscribirla en los contextos socia-
les donde se realiza. Y en esta misma forma se concibe al docente como un
profesional capacitado (idóneo) para reconstruir el conocimiento pedagógico, a
partir de la experiencia a que se enfrenta cotidianamente.
Estos presupuestos teóricos conducen a valorar la importancia de conocer, des-
cribir y comprender la visión que los docentes tienen acerca de su formación, los
vacíos y necesidades frente a retos siempre cambiantes, las fortalezas y debilida-
des de una práctica bastante compleja y, en consecuencia, formular sus princi-
pales necesidades formativas, describirlas y jerarquizarlas. Además, a reconocer
las consecuencias o implicaciones de una determinada formación en el ejercicio
profesional del docente, en un esfuerzo por encontrar los vínculos y disrupciones
en la relación formación-práctica.
A la formación del docente así planteada confluyen varios aspectos:
En primer lugar, las disciplinas, cuyos contenidos debe transmitir y recrear. Esta
perspectiva académica permite afirmar que el docente puede formular necesi-
dades de formación directamente relacionadas con el saber científico del que
proceden las asignaturas y áreas privilegiadas en el currículo escolar.
Segundo, el saber pedagógico, como instrumental teórico y práctico que le per-
mite entender su práctica y orientarla. Esta perspectiva profesional se basa en el
dominio de reglas, operaciones, modelos y estrategias que orientan la toma de
decisiones profesionales del docente. Las necesidades que podría plantear el
docente en esta dirección tienen que ver con los enfoques y modelos pedagógi-
cos y curriculares, con la didáctica y con los componentes fundamentales del
proceso de enseñanza y aprendizaje (contenidos, clima, recursos, evaluación,
materiales e interacciones).
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En tercer término, la práctica pedagógica requiere ser comprendida en su sen-
tido heurístico, de tal forma que como actividad compleja, cambiante, incierta
y a veces conflictiva, esté siempre presente como objeto de investigación. A
propósito, pueden surgir necesidades prácticas que conducen a expresar el
conocimiento con que se cuenta y se requiere para indagar y comprender esa
práctica. El material que aporta la investigación y la comprensión del docente
como práctico reflexivo son aspectos fundamentales de la indagación de estas
necesidades.
El docente como ser humano, con una responsabilidad social y ética, es una
fuente adicional de planteamiento de necesidades. En este sentido pueden existir
requerimientos teóricos y prácticos por parte de los docentes para continuar su
desarrollo y realización personal y profesional y responder, en forma pertinente
y efectiva, a las demandas planteadas a la educación y a la institución escolar.
Problemáticas relacionadas con el cambio escolar, con la manera en que el
docente usa el conocimiento y la experiencia y enfrenta situaciones nuevas y
conflictivas e inciertas, la construcción y modificación de rutinas, la experimen-
tación de proyectos, materiales, técnicas, estrategias, tácticas, modelos, proce-
dimientos e hipótesis de trabajo, explicitan la manera como él asume su trabajo
profesional.
Un último aspecto que es importante destacar como eje orientador de un proce-
so que tienda a buscar la cualificación del docente, es el relacionado con la
articulación teoría-práctica. La formación del docente y el planteamiento de
necesidades formativas de parte suya, no puede desconocer la importancia de
acercar el discurso y la acción y, por consiguiente, formular demandas que se
orientan a realizar este ejercicio. De hecho, esta conexión está siempre presen-
te en la crítica a la educación, al trabajo del docente y en las solicitudes de
formación que ellos hacen.
El presente capítulo da cuenta del saber que circula sobre formación de docen-
tes en la literatura internacional, las tensiones que se derivan de estas
conceptualizaciones y, posteriormente, lo que es posible analizar de la docu-
mentación nacional que se reporta, para concluir en las definiciones que se cons-
truyeron para este estudio.
CONSTRUCCIÓN TEÓRICA
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2. Las necesidades de formación en la literatura
internacional
La discusión sobre formación docente, a nivel internacional, se puede leer rela-
cionada con diferentes problemáticas entre las que cabe resaltar, por la re-
currencia con que se encuentran, las siguientes: la calidad de la educación, la
profesionalidad del docente, los cambios que requieren las instituciones escola-
res y la práctica pedagógica que orienta las demandas del docente. Estos lugares
o relaciones, se convierten en justificación o razón de ser de las necesidades de
formación, tal y como se discute en la literatura internacional revisada sobre el
tema. Vale la pena destacar que en la documentación internacional se habla de
capacitación o actualización, no de cualificación como aparece a nivel nacional.
2.1. La capacitación docente y la calidad de la educación
La centralidad de la educación y el conocimiento, para promover el desarrollo
de las naciones en el marco de la moderna ciudadanía y de la competitividad
internacional (CEPAL/UNESCO, 1992: 125), coloca a los maestros en un puesto
privilegiado, como actores sociales eje de la producción material y cultural de la
sociedad. La educación está llamada a responder con calidad al reto de moderni-
zar la sociedad y construir una nación justa y democrática. Una mayor y mejor
contribución del sistema educativo y de la actuación de los educadores a la cons-
trucción de la modernidad, la democracia y a la apropiación de saberes perti-
nentes a nuestro modelo de desarrollo, significa un incremento en la calidad de
la educación (Toro, 1996: 6).
Entre las variables referidas al maestro, asociadas al mejoramiento cualitativo de la
educación, se encuentra la capacitación1. A pesar del reconocimiento de esa im-
portancia, los resultados de investigación y los insatisfactorios logros de los estudian-
tes en las mediciones de calidad de los sistemas educativos, atribuyen al bajo des-
empeño del maestro la baja calidad de la educación, cuestionando así la formación
y actualización docente que al parecer no ejercen ninguna influencia significativa
1 Además de: vocación, formación, tiempo disponible para enseñar, capacidad para innovar en el aula,
formas de enseñanza, condiciones de trabajo (motivación, satisfacción, remuneración), imagen social y
autoconcepto, condiciones técnico-pedagógicas escolares y relaciones.
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en la práctica docente ni en la asimilación de conocimientos por los alumnos
(Villegas-Reimers y Reimers: 1996: 520), ni en el mejoramiento y fortalecimiento
de las instituciones educativas, ni en el desarrollo educativo local o regional.
Algunas corrientes teóricas se apoyan en los anteriores resultados para sugerir
alternativas pedagógicas a prueba de maestros o sostienen que la cualificación
de los sistemas educativos se realiza interviniendo las variables externas al do-
cente: el texto escolar, el tiempo de aprendizaje, las características de los niños
y sus familias, entre otras. Los resultados de investigación2 que sustentan esta
línea de pensamiento, argumentan que las variables ambientales de la familia
son lo más importante para explicar las variaciones en niveles de resultados
académicos para todos los grupos raciales y regionales, mientras los medios y
currículos de la escuela son las variables menos importantes (Gairín, 1996: 292).
En consecuencia, se promueven corrientes de opinión, de trabajo y de política
educativa, minimizadoras del papel de la escuela y del maestro.
Pero también es fuerte el rechazo de los autores al punto de vista que todavía
predomina en los ambientes educativos de que las causas del fracaso escolar se
encuentran en deficiencias inherentes a los propios alumnos o a sus padres
(Liston y Zeichner, 1993: 21). No puede aseverarse que la formación del docen-
te en servicio carece de importancia y significado para elevar la calidad educati-
va. Y aunque en realidad, no existe una relación mecánica entre el conoci-
miento del profesor y el aprendizaje de los alumnos, o entre la capacitación
docente y los resultados del aprendizaje (Torres, 1996: 488), sí se encuentran
asociaciones entre la formación del maestro y el logro de los estudiantes.
Frente a la polémica expuesta, es importante reconocer aquí el papel fundamen-
tal del quehacer del maestro. La actuación del maestro es decisiva, más allá de un
discurso de reconocimiento meramente retórico (Tedesco, 1996: 469). La calidad
del desempeño docente está directamente vinculada con la formación, tanto ini-
cial como en servicio3. Esta última, llamada también educación de adultos, educa-
2 Como el informe Coleman o el trabajo de Christopher Jenks en Estados Unidos, que incidieron en el
trabajo y reflexión sobre el tema durante los sesenta y setenta.
3 También asociados al desempeño docente aparecen: incentivos, políticas de selección, contratación y
ascenso, sistemas de remuneración, gratificaciones sobre los resultados de la enseñanza, prestigio social de
la profesión, condiciones de trabajo institucionales y de aula, concepciones y creencias, autoimagen,
autovaloración y estatus social, competencias pedagógicas. Además aparecen las creencias, expectativas y
actitudes, como mediadoras entre lo que el maestro aprende y su actuación en el aula. De ahí que algunos
procesos de formación y capacitación en servicio les otorguen un papel de suma importancia.
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ción o formación permanente, educación o formación continua, formación en
ejercicio, formación técnico-profesional, perfeccionamiento, reciclaje, reconver-
sión (Imbernón, 1994: 12), actualización o cualificación o desarrollo del personal4,
perspectiva en que es reconocida como una estrategia primordial para mejorar la
educación (Arancibia, 1994: 59). Existe acuerdo en mostrar a los maestros como
un grupo en permanente esfuerzo de capacitación (Schiefelbein, Braslavsky,
Gatti y Farrés, 1994: 25): la valoran, la solicitan y la consideran importante para su
desarrollo personal y para el mejoramiento de su práctica pedagógica.
En últimas, puede afirmarse que no es la capacitación en sí la que se cuestiona,
sino su deficiente calidad tanto en contenidos como en estilos de enseñanza
usados. Se realiza como un compromiso personal y aislado del maestro que
satisface sus necesidades particulares, muchas veces descontextualizada de las
características propias de la institución donde trabaja y de las necesidades de los
estudiantes y del sistema educativo. Por ello, no ha revertido en una enseñanza
mejor (Imbernón, 1994: 8), ni ha introducido las mejoras requeridas en los apren-
dizajes de los alumnos.
En la literatura nacional e internacional, la formación docente tanto la inicial
como en servicio se critica en los siguientes términos (Villegas-Reimers y Reimers,
1996: 520; Torres, 1996: 483):
a. Alejamiento de los procesos de profesionalización docente.
b. Orientación esencialmente teórica.
c. Oferta segmentada.
d. Mala calidad de los cursos.
e. Inadecuada, frente a las exigencias que se le hacen al maestro.
Podría decirse que los esfuerzos y recursos destinados a capacitación conside-
rada sobredimensionada con relación a la formación han sido grandes y no se
han visto compensados con resultados satisfactorios para el sistema educativo.
Adicionalmente, los docentes no logran sentirse seguros con lo que saben, dispo-
nen de pocos recursos para el ejercicio de su labor y, dentro de esta restricción,
4 Se inició hace más de quince años, cuando los educadores e investigadores comenzaron a reconocer e
incrementar la base de conocimientos del educando adulto. En Estados Unidos, en la década de los
ochenta, muchos consideraron el Desarrollo del personal como la piedra angular del movimiento de
reestructuración escolar. En los noventa, numerosos educadores lo perciben prácticamente como sus
cimientos. (Arancibia, 1994: 59).
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